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Демографічна криза, яка характеризує розвиток українського суспільства після становлення незалежності, є результатом дії ряду соціальних, економічних, політичних та інших чинників. Постійне зменшення чисельності населення, здебільшого за рахунок природного скорочення, є значною проблемою держави, на вирішення якої націлені ряд досліджень та програм [4]. Проте, окрім виявлення передумов та особливостей демографічних процесів в державі, важливим напрямом дослідження залишається визначення регіональних особливостей, тобто вивчення тенденцій демографічного розвитку по регіонам країни, для виявлення притаманних причин та розробки заходів для їх усунення, для подальшої трансформації  отриманих результатів із регіонального на національний рівень. В умовах сьогодення підсилюється актуальність досліджень демографічної складової суспільства. Окремі компоненти сучасного стану демографічних процесів в Україні формувалися протягом багатьох десятиліть, задовго до сучасних політичних і соціально-економічних змін. Реакція населення на нові умови життєдіяльності виявляється у зміні демографічної поведінки, зниженні рівня народжуваності, міграційній рухливості тощо. Розуміння значимості геодемографічного розвитку України й сучасні проблеми останнього обумовили актуальність і необхідність демографічних досліджень. Сучасна демографічна ситуація в Полтавській області, як і в цілому в Україні, склалася під впливом ряду економічних, соціальних факторів, що призвело до змін природного та механічного руху населення [1, 5]. 
Характеризуючи сучасну геодемографічну ситуацію Полтавської області необхідно зазначити, що чисельність наявного населення області постійно зменшується: 1989 р. – 1754,2; 2001 р. – 1652,2; 2007 р. – 1540,5; 2012 р. – 1467,8  тис. осіб. Нині у Полтавській області проживає 3,3% населення України. За кількістю населення Полтавщина займає 11 місце в Україні (рис. 1) [2, 3].
Чисельність населення в області на 1 січня 2013 р. становила 1467,8 тис. осіб, що на 9800 осіб менше ніж у 2012 р. Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (6351 особа), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (1184 особи). Порівняно з 2012 р. обсяг природного скорочення зменшився на 629 осіб, або з -10,2 ‰ до -9,5‰ [3]. Зменшення чисельності населення регіону, в першу чергу, викликано невисокими показниками народжуваності та значною смертністю населення. У 2012 р. кількість народжених склала 14635 осіб, що на 103% чи 468 осіб більше ніж у 2011 р. Також 2012 р. характеризується зменшенням рівня смертності на 161 особу, порівняно з 2011 р.
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Рис. 1. Розподіл регіонів України за чисельністю населення у 2012 році
 (побудовано автором за даними [2])

В містах проживає 61,3% (904,9 тис. осіб) всього населення Полтавської області, сільське населення, в свою чергу, складає 38,7% (572,3 тис. осіб). Цей показник є дещо нижчим в порівнянні із загальнодержавним, де міське та сільське населення мають співвідношення 68,8% та 31,2% відповідно. 
У 2012 р. в області міграційний приріст зафіксовано на території Комсомольської міськради, у містах Кременчуці, Лубнах, Миргороді та 22 районах. Поряд з цим у м. Полтаві, Глобинському, Кременчуцькому та Шишацькому районах спостерігалося міграційне скорочення. Серед прибулих із-за меж України в область іммігранти з країн СНД становили 66,5%, з інших країн – 33,5%. Серед вибулих з області за межі України 44,1% виїхали до країн СНД і 55,9% – до інших країн [3].
Отже, можна сказати, що сьогодні демографічна ситуація в Полтавській області є кризовою. Основними причинами, які зумовлюють природне скорочення населення Полтавської області як і України в цілому є: 1) соціально-економічні, що проявляються в низькому рівні доходів населення у поєднанні з європейськими стандартами життя та утримання дитини; 2) екологічні, що проявляються через високий рівень захворюваності населення в результаті забруднення навколишнього середовища різними видами шкідливих речовин; 3) культурно-ментальні, що проявляються в дотриманні певної тенденції щодо кількості народження дітей, віку вступу до шлюбу, зайнятості жінок тощо.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку головними демографічними загрозами для Полтавської області, як і для країни в цілому, вважається депопуляція, старіння населення, нерегульовані міграційні процеси, деградація інституту родини тощо. Основою для вирішення демографічних проблем є, в першу чергу, врегульована регіональна демографічна політика, яка включає в себе зміни чи підтримку демографічний тенденцій.
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